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J.E. BOGAERS
A la recherche du chateau Renaud
Voor wie op zoek gaat naarchateau  Renaud, 
staan vele wegen naar het zuiden o p e n . , . .
(onbekend dichter)
En als wij in de loome uren, 
Uitrusten aan een beek of wel,
Dan verleenen de oude muren 
Aan onze fantasie vrij spel.
Zou men den tocht durven te wagen? 
Zijn de muren niet al te dik?
Wat te antwoorden aan wie vragen: 
Wie zijt gij? Een prins? Ja: prins Ik.
(Bertus A afjes1)
‘Wie deit V  sprac hi, ‘ende was so stout V  
-  ‘Here, Aymijns sone, R einoud .’
(uit: Renout van M ontalbaen2)
1. Een reiziger die in zuidoost-België, in de provincie 
Luxemburg, van Étalle naar Virton rijdt, komt op een af­
stand van 8 km van de eerstgenoemde plaats bij de 
viersprong Croix-Rouge. Als hij daar, na de riante uit­
spanning La Sapinière gepasseerd te zijn, naar rechts is af­
geslagen, kan hij op ongeveer 250 m van het kruispunt aan 
zijn linkerzijde een pad ontdekken, dat toegang geeft tot 
een sparrenbos en leidt naar een vrij hoge heuvel, die gele­
gen is in het noorden van de gemeente Virton. Daarop zijn 
de overblijfselen te zien van een versterking, die de merk­
waardige naam draagt van Chateau-Renaud (afb. I3). De 
top van de heuvel heeft min of meer de vorm van een zich 
van west naar oost uitstrekkend ovaal (ca. 207 x 129 m).
Dit plateau blijkt in het oosten en noordoosten over een 
lengte van ongeveer 150 m begrensd te zijn door de ca.
1.60 m brede, grotendeels gemetselde en in recente tijd de­
gelijk geconsolideerde fundering van een ommuring, 
waarin o.a. enige secundair gebruikte blokken met Ro­
meinse sculpturen zijn verwerkt4. Aan de noordoostelijke
kant is de ongeveer 1.50 m brede opening te zien van een zien, die kennelijk na een oudheidkundig bodemonder- 
uitvalspoortje of poterne. In het midden van de noordoos- zoek tijdens de restauratie van het monument in de grond 
telijke zijde houdt de vestingmuur plotseling op. Aan het zijn geslagen op plaatsen waar bij de opgraving sporen van 
zuidoostelijke einde loopt de ommuring uit op de over- palen zijn ontdekt.
blijfselen van een drietal muren, die eens deel lijken te heb- Het betreft hier de overblijfselen van een laat-Romeinse 
ben uitgemaakt van een rechthoekige toren, vermoedelijk versterking5, een vesting of vluchtburg in het voormalige 
ter flankering van de toegang; van een vierde muur (in het land van de Treveri, een van de talrijke ‘castella’ die in het 
westen) ontbreekt ieder spoor, evenals van de rest van de zuidoosten van België op hooggelegen, van nature be~ 
ommuring» Op het plateau zijn verder nog enkele palen te schermde plaatsen zijn aangelegd in een periode waarin er
1. Overzichtskaart van een gedeelte van de Belgische provincie 
Luxemburg met o.a, Chateau-Renaud, gem. Virton, De streeplijn geeft 
het vermoedelijke verloop van een Romeinse weg aan,
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grote gevaren dreigden voor de inheemse bevolking van de 
zijde van invallende 'vrije’ Germanen,
De oudste archaeologica die Château-Renaud heeft opge­
leverd, dateren uit de Steentijd, met name uit het Neolithi- 
cum6; tot de laat-Romeinse vondsten behoren vooral enige 
terra sigillata-scherven met radstempelversiering en tal van 
munten, die omstreeks 340 en later zijn geslagen7.
Naar aanleiding van toevallige ontdekkingen die er waren 
gedaan, heeft J, Mertens in 1962 — in het kader van de ac­
tiviteiten van de Nationale Dienst voor Opgravingen in 
Brussel -  het eerste archeologische onderzoek verricht te 
Château-Renaud8. Dit werk is in 1977 en volgende jaren 
voortgezet onder leiding van A. Cahen-Delhaye en H. 
Gratia9. Van de resultaten van de verschillende opgra- 
vingscampagnes zijn tot nu toe nog slechts voorlopige ver­
slagen verschenen. Deze zijn overigens niet gemakkelijk in 
hun geheel te begrijpen, omdat er nog geen plattegrond is 
gepubliceerd van de gevonden resten van muren, paalga­
ten en andere sporen van de versterking. De moeilijkheden 
hebben vooral betrekking op de relatie tussen de overblijf­
selen van de ommuring en de sporen van een palissade. 
£( . . . )  la muraille ( . . . )  s’interrompt brutalement vers le 
milieu du flanc nord-est. Elle est achevée avec soin et était 
prolongée par une palissade en bois dont la présence a été 
décelée par une simple ou une double rigole jalonnée de 
trous de pieu et qui contourne le reste de la colline* Par ail­
leurs, le long de la palissade et probablement aussi de la 
muraille, une rangée de pieux supportait sans doute un 
chemin de ronde’10. Een ommuring die plotseling zou zijn 
overgegaan in een palissade, lijkt iets unieks. Even vreemd 
is het dat een rij palen aan de binnenzijde, langs de ommu­
ring en de palissade, deel zou hebben uitgemaakt van één 
en dezelfde weergang.
Niet minder ingewikkeld is de situatie in de zuidoostelijke 
hoek bij de toegang tot het castellum: ‘(* • •) l’entrée était 
protégée par un puissant bastion défensif accroché à ls ex­
trémité de la muraille. Il n ’en subsistait que le hérisson des 
fondations dessinant un U composé de trois murs rectilig- 
nes longs de 6 m et reliés à angle droit. La porte ménagée 
au sud-ouest du bastion était flanquée de deux énormes 
pieux distants de quelques 6 m. Ceux-ci étaient plantés à 
l’extrémité de la palissade et dans l’angle méridional du 
bastion. A l ’est de cette construction, nous avons décelé la 
présence d ’une entrée en chicane appartenant à une pério­
de d ’occupation antérieure.’11 Er zouden in het zuidoosten 
na elkaar twee ingangen zijn geweest. In de eerste periode 
een zigzag lopende doorgang in de palissadering (en de 
weergang?). In de tweede periode zou in de plaats daarvan 
een U-vormig bastion zijn opgetrokken, dat slechts 
bestond uit drie muren en naar het westen toe open was, 
althans niet voorzien was van een stenen afsluiting; daarop 
zou naar het westen toe en tussen twee palen de eigenlijke,
west-oost gerichte ingang hebben aangesloten, die een 
breedte zou hebben gehad van niet minder dan 6 m! Deze 
ingang zou geflankeerd zijn geweest door het einde van de 
palissadering aan de westzijde en het U-vormige bastion 
aan de oostzijde.
De uiteenzetting die in de voorlopige verslagen van de op­
gravingen van 1977 en 1978 wordt gegeven over de verde­
digingswerken van Chateau-Renaud, is weinig bevredi­
gend. Het lijkt meer voor de hand te liggen, ter verklaring 
van de feiten uit te gaan van de situatie in de eerste perio­
de. In die tijd is het plateau vermoedelijk omgeven geweest 
met een tussen twee parallelle rijen van palen opgeworpen 
wal (met een weergang), waarbij de toegang -  met een 
zigzagvormige doorgang -  zich bevond in de zuidoostelij­
ke hoek. In een latere periode (tegen het einde van de 4de 
of in het begin van de 5de eeuw?) is men begonnen in 
plaats van de uit hout en aarde opgebouwde omwalling 
een stenen ommuring op te trekken; verder lag het toen 
ook in de bedoeling de toegang in de zuidoostelijke hoek 
door een stenen poortgebouw te vervangen. De resten van 
het te Chateau-Renaud ontdekte en vrij gelegde muurwerk 
geven de onmiskenbare indruk dat ze de sporen zijn van 
een verbouwing die -  als gevolg van een vijandelijke aan­
val? -  nooit voltooid is. Om deze hypothese te versterken 
is het o.a. nodig dat het muurwerk aan de noordoosteiijke 
zijde, in het bijzonder op de plaats waar dit thans plotse­
ling lijkt op te houden en over te gaan in een palissadering, 
wordt afgebroken om te kunnen zien of er zich in de on­
dergrond sporen bevinden van palen van de palissade (van 
de eerste periode!).
Chateau-Renaud als naam van de plaats waar in de laat- 
Romeinse tijd een vluchtburg heeft gelegen, lijkt aanvan­
kelijk een raadsel op zichzelf te zijn. Enige andere toponie­
men in de nabijheid kunnen een verklaring aan de hand 
doen: ‘Montauban’ of ‘Chateau des Quatre Fils Aymon’ 
te Buzenol in de gemeente Étalle, namen van een verster­
king die in de late prehistorie, maar vooral in de laat-Ro­
meinse tijd en ook in de Vroege Middeleeuwen van belang 
is geweest12, en Pas-Bayard of Pas-de-Cheval, namen van 
een rots ca. 2 km ten zuiden van Montauban, onder Éthe, 
in de gemeente Virton (afb. 1). Het is wel zeer aannemelijk 
dat al deze namen te danken zijn aan de volksoverlevering, 
die de daarmee aangeduide plaatsen in verband heeft ge­
bracht met de epische sage van ‘Renout van Montalbaen’ 
(‘Renaut de Montauban’), £een schoone historie, van de 
vier Heems-kinders. Waer in verhaelt word alle haer 
vroome Feyten van Wapenen, die sy bedreven hebben ten 
tijde van den grooten Koning Karei’13, een chanson de 
geste, waarvan de neerslag niet alleen in de Franse14, maar
o.a. ook in de Nederlandse15 en Duitse16 litteratuur is te 
vinden. Daarmee zijn we dan terechtgekomen in de Vroege
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Middeleeuwen, in de tijd waarin zich de forse en bundel die gewijd is aan het (middeleeuwse) kasteel in al
hartstochtelijke verhalen afspelen rond vier edele ridders, zijn aspecten, als feestgave aan Nederlands castelloloog
zonen van de machtige heer (H)aymijn en de tedere vrou- par excellence enkel een laat-Romeins c h â t e a u  r e n a u d
we Aye, zuster van Karei de Grote: Ritsaert, Writsaert, aan te bieden, zou door de feesteling terecht kunnen wor-
Adelaert en ten slotte Renout17, de jongste maar tevens de den opgevat als een ernstig geval van overmoed. Sta de
voornaamste en meest geduchte van deze ouderwetse, schrijver daarom toe, op het gestelde thema een dessert
woeste helden, met zijn reusachtige, fabelachtig sterke en con variazioni te bereiden, ter keuze van de seigneur des
snelle wonderpaard, het ros Beyaert (dat wenen kon maar châteaux Renaud. 
niet spreken!).
In de historie van de vier Heemskinderen, zoals die op 2. Ongeveer 63 km (in vogelvlucht) ten westnoordwesten 
schrift is gesteld, bouwt Renout in zuidwest-Frankrijk, op van Virton-Château-Renaud en ruim 20 km noordweste- 
een rots aan de Gironde een onneembare burcht, Montau- lijk van Sedan21 ligt -  in Noord-Frankrijk -  het dorpje 
ban of Montalbaen18 geheten. Montauban, Château des Château-Regnault, dat vroeger ook Château-Renaud heeft 
Quatre Fils Aymon, Pas-Bayard, Pas-de-Cheval en Cha- geheten22 en thans deel uitmaakt van de gemeente Bogny- 
teau-Renaud, als toponiemen in Belgisch Luxemburg sur-Meuse (dep. Ardennes). Dit plaatsje heeft zijn ont- 
voorkomend, kunnen tezamen heel goed wijzen op een staan te danken aan een kasteel, dat in de 12de eeuw 
traditie volgens welke ook in deze streek grootse daden gesticht is en in later tijd het centrum is geworden van een 
zouden zijn verricht door de befaamde aartsvijanden van vorstendom of prinsdom (principauté); in 1629 werd de 
Karei de Grote19. Overigens hebben tal van plaatsnamen in burcht gekocht door Lodewijk XIII, maar diens opvolger, 
Frankrijk en België betrekking op de vier Heemskinderen. Lodewijk XIV (1643-1715), heeft ze laten slechten23. De 
Pas-Bayard in de gemeente Virton is de naam van een rots naam van het kasteel en die van het dorp zijn zonder twij- 
waarop Beyaert de afdruk van een van zijn hoeven zou fel afgeleid van Renaud-Regnault (Renout), de belangrijk- 
hebben achtergelaten, nadat hij met zijn omvangrijke lijf ste van de vier Heemskinderen; het slot en het dorp zijn ge­
en zijn viervoudige menselijke last in één sprong de af- bouwd aan een meander van de Maas, aan de noordelijke 
stand tussen de burcht van Buzenol-Montauban en die rots oever van deze rivier, op de voet van een rotsgebergte, de 
had weten te overbruggen (Texcellente monture en de- Rocher(s) des Quatre Fils Aymon (afb, 224). 
meura longtemps boiteuse’)20.
Maar hiermede bevinden we ons geheel en al op het terrein 
van sagen, legenden en volksoverlevering. In archeolo- _ _
gisch opzicht kan men per slot van rekening met betrek­
king tot Chateau-Renaud alleen nog maar constateren dat 
daar tot nu toe geen enkel spoor van de Vroege Middeleeu­
wen is aangetroffen. . . .
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Wie na een bezoek aan Château-Renaud en deszelfs pro­
blemen vermoeid en hongerig mocht zijn geworden, gelie­
ve terug te keren naar Croix-Rouge en aan te leggen bij La 
Sapinière. Daarbinnen zal hij dan als centrale figuur een 
struise Belgische madame aantreffen, gesecondeerd door 
haar sapinier, die zich bij het opnemen van de bestelling 
nu en dan (in het Frans) verexcuseert: ‘het is hier geen 
restaurant’. Nochtans is er voldoende voor een zeer voed­
zaam maal. Er is een overvloed van melk, en bier: pils en 
trappistenbier (van Orval), en van boterhammen van ou­
derwets formaat en degelijke dikte, met gerookte ham (uit 
de Ardennen) en kaas (o.a. trappistenkaas uit Orval),
omeletten, uitsmijters enz. enz. Terwijl de bestelling door 3. In het departement Saone-et-Loire is op 29 km ten oost- 
de sapinière wordt uitgevoerd, is er nog net tijd om aan de noordoosten van Tournus en 38 km ten zuidoosten van 
overkant van de viersprong een snel bezoek te brengen aan Chalon-sur-Saône het stadje Louhans gelegen, aan de
oostelijke oever van de Seille. Tot de dorpjes die deel uit­
maken van de gemeente Louhans, behoort Châteaure- 
Sire, seigneur Renaud, châtelain et cher confrère, in een naud, op een afstand van ruim 1 km ten noordoosten van
2. Gezicht op het Noordfranse plaatsje Chateau-Regnault (v.h . ook 
■'Renaud), gem . Bogny-sur-Meuse, dep. Ardennes, Op de voorgrond de 
brug die Bogny (op de zuidelijke Maasoever) met Chateau-Regnault 
verbindt; op de achtergrond Rocher(s) des Quatre Fils Aymon (op het 
ros Beyaert).
de Trou des Fées.
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3 . Ligging van Chateaurenaud (Chau Renaud> met kasteel en kerk), gem . Louhans (Loan), dep. Saöne-et-Loire. Naar J. Blaeu (1664). N .B ,: de 
milliana Gallica op de bijbehorende ineetplank zijn Franse mijlen ter lengte van 4,444 km.
het stadscentrum (afb. 325). De naam Châteaurenaud des Bonneval et des Maistre. C’est une belle demeure de 
duikt op in de 12de eeuw. ‘La terre de Chateaurenaud et le style Louis XIV qui, par atavisme ou, peut-être, pour utili- 
Château qui s’élevait près de la ville de Louhans, ont ap- ser les fondations, a été cantonnée de tours, non de défen- 
partenu à des Seigneurs du nom de Rainaud, qui figurent se, mais d’agrément.’30 In dit kasteel kan men tegenwoor- 
parmi les Bienfaiteurs de VAbbaye du Miroir.’26 De abdij dig van de huidige eigenaars en bewoners M. et Mme 
van Le Miroir, waarvan de overblijfselen te vinden zijn in Christian Bourmault ‘antieke’ meubelen kopen (afb. 4)31. 
de gelijknamige plaats, 14 km zuidoostelijk van Louhans, 
eveneens in het departement Saöne-et-Loire (afb. 3: Lemi- 
rois), is in 1131 gesticht door Humbert de Coligny; ze sloot 
zich aan bij Cïteaux in 1610 en werd opgeheven tijdens de 
Franse revolutie27. ‘Le dernier château qui était édifié au
bourg de la localité [ = Châteaurenaud] n ’a jamais été ter­
miné et a été démoli en 1822. Il n ’en subsiste aucune 
trace.’28
4. Germigny-l*Exempt in het departement Cher is ‘een on- 
ooglijk dorp, waarin zelfs geen café te ontdekken valt’29; 
het ligt 26 km westzuidwestelijk van Nevers en 5 km ten 
zuidwesten van La Guerche-sur-l’Aubois. In de gemeente 
Germigny-1’Exempt staat Châteaurenaud. ‘La seigneurie 
de Chateaurenaud appartint tout d ’abord à une familie de 
ce nom, puis elle passa en 1635 à Bernard Briçonnet d ’Oi- 
zonvilie, auteur du château actuel, qui devint la propriété
L*#.
I» » C fj f. ^^4 « « J
4, Inscriptiet op 2 april 1980 -  tijdens een expeditie in de 
binnenlanden van Frankrijk -  ontdekt op de poort die toegang 
verleent tot Chateaurenaud, gem. Germigny-l*Exempt, dep, Cher,
2 0
5. In de Franse Pyreneeën, in het departement Ariège, in grand donjon habitable [afb. 5 (rechts boven) en 6]. Le
de gemeente Miglos, is op een hoge bergtop in het dal van château est fondé par les sires de Miglos, vassaux des com-
de Ariège een indrukwekkende ruïne te zien, die Château- tes de Foix, cités au XIIe siècle. Il est reconstruit vers 1320:
Renaud is geheten32. ‘Une enceinte quadrangulaire est le 10 novembre de cette année, le seigneur conclut un ac-
flanquée de deux tours rectangulaires à deux angles oppo- cord avec les habitants qui ont refusé de travailler au chan-
sés en diagonale. L ’une d ’elle au point culminant, est un tier.’33
5, Plattegrond van Château-Renaud,
sem, Miglos fin de Franse 
Pyreneeën), dep. Ariège.
Van dit vreemde verhaal34, beste Jaap, is het einde zoek; 
de conclusie ontbreekt, of de moraal, en nog veel meer. De 
rest mag je zelf zien te vinden. Tot in lengte van dagen!
Nijmegen, 28 april 1980
(
6. Château-Renaud, gem , Miglos, dep, Ariège, op zondag 20 juli 1980.
Noten
NB; (n. 4), (n, 5) enz. verwijst naar de noot waarin de volledige titel van 
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